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ax 〔o≦ x ≦ b/(a+b)〕
b(1-I) 〔b/(a+b)<x≦ 1〕











澄 + R筈 +V(x)- F(X,i)
(>()




に等価な二次元写像を得る｡ V(X)-sinX,F(X,i)- acos27Ea'tとすると,強制振 り
子の式
k x･R筈 +sinX-acos2万Wt '2)
となる｡a-6)面の相図は文献 3)にある｡
(1)のHe'non写像で, bを固定して aを変化させると,周期倍化過程 とアトラクター分裂
過程の分岐の主系列が現われる｡この分岐列に対 してスケール因子をα1-α2, α2- -αに
とり上述の漸化式を適用してみた｡今の場合,<yny.>-b2<xnx｡>なる関係があるか
ら,x成分の相関関数<xnxo>のスペクトルについてだけ行えばよい0b-o･3にとり,




(2)の連続時間系の振 り子に対 しては, i-(n/aJ)+At(n-1,2,･-･･)となる時刻の
ところでPoincare'写像をとり,その写像のX成分の相関関数<xtx｡>とk…dX/dt成
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